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PRELlTDE Brass Choir 
"O \Vondrous Lo\'e," arr. by Gustafson Charlfs Pa!!,nard, .11..11. 
,issistant Professorof.llusir· 
Dirnlor 
PROCESSIONAL Brass Ooir 
I'.'JVOCATION Ronald Walker, Jl.S . 
. ir'tillf!. Chainnt111 
B 11si11ess .-lrlm 111 istration lJep(l!1111mt 
REf\IARKS A'.'JD RECOGNITION OF 
DEAN'S HONOR LIST .-\ND DE.-\N'S LIST 
Paul Dixon, D.D. 
President 
Oi/ford lo.h11so11, D. Fd. 
. \~-ade111ir· ria Prcside11t 
"Cornerstone," by Lari Gross 
PRESE'.'JTATION OF A \\'.\RDS 
The Oxford l'niYersit\' Press Awards 
The Arthur Franklin \\'illiams Award 
The George L. Lndor Greek Award 
The Alumni Scholarship .\\Yard in Bible 
Bmss ('/ioir 
Presented bY: 
Ro/Jn1 Gmmad.'i. Th.]) 
Ch a in 11a11 
Bihliml J.,'tl11ratio11 Dr1Jart111mr 
The \Yall Street Journal A\Yard Ro11flltl ll'alhr .. 11.S. 
The .-\rnstutz I\Ianagement-Sales .-\ward .lt!ing Chain1w11 
The Boni .-\ccounting A\\ard H11si11cs.1 J.d111/11istmtio11 l>epm1111t111 
The Clara !\Ionzelle I\Iilner Award 
The J. D. Willetts Alumni Scholarship . .'.\\Yard 
The Edith Hart l\lilner :\Yrard 
The Hern1:rn . Scott .-\lurnni Scholarship -\ward 
l\lusic Troplw 
The John Kohl l\lusic A.\\ard 
The P~lt Yoder Amstutz I'\iursing A\rnrd 
The .-\Iron R. Brown Psychology :\wards 
Jamt.1 Biddle. Ph.D. 
Clw in" a 11 
Fd11tt1tio11 Dtpt. 
fi~dtc·tml Spmrcr. JI. J. 
Ch(//n111111 
Ph.D. 
('/1aim1r111 
. l!ttsir Drpr. 
1 rt11c Jh11. Pl1. D 
(.'/1r1in1/f111 
"Yun-111g Dtp(/11111r'111 
Stan In Rrdla rd. Ph.[). 
' (,l!(/f/'11/(/// 
hJ1tholog\' Drpm1111mt 
The American Chemicd Societ\' A\\·ard Do11ald R111111h11111, Ph.D. 
Creation Research . ..\\\ ards . Cl1t1ir111t111 
The CRC Press Chemist!\· .-\\Yard Sr·imt·r' & .llarhemalirs Depm1mml 
The Edmund Burke :\ward J. .ll111Tm .ll111r/{)('h, Ph.n. 
The .·\lumni Scholarship :\\Yard in Social Science . (,'/1r1im11111 
Sr Kia I Stitllt't' DtjJt11111lt'll I 
The John W. Bickett Heritage Scholarship Gan' Kuhn, B.S. 
Dirertor olAlu;nni Relations 
The J. F. Kearney Scholar Athlete Award Donald Callan, Ph.D. 
Athletir Dirertor 
The Jimmy O'Quinn Evangelism Grant Donald Rickard, /VI.A. 
Vire President of Student Services 
The Martha Louise Brown Memorial Awards Harold Green, Th.B. 
Vire President of Campus 1vlinistries 
The Rietveld Fine Arts Award James Phipps, Ph.D. 
The Ruby Jeremiah Scholarship Award 
Ch a irm all 
Comm11nication Art.1· Department 
Pat Dixon, '11. Fd. 
Associate Pr4essor of /;,'11gl!~1·h 
Outstanding Staff f\/lember of the Year Award Kenneth Gentzler II 
Outstanding Faculty Member of the Year Award Chairman, 
Student Academit· Advisar Board 
BENEDICTION Sharon Biddle, Ph.D. 
Assoriatf' Amdemit· Dmn 
RECESSIONAL Brass Choir 
"So11atafor Brass." by Gfrry !Wik 
[ T11tilfinal av2,iards art a1u101111ted at Commentement, the highest amdemit honor 
possible to attain at Cedarville College is to be inr:lllded on the Dean's Honor List. 
This list r~lhigh-ra11ki11g students is published at the end of each regular quarter. 
The requirements of the Dm11's Ho11or List are: 
1. A student must have a 3. 75 grade point tl'Dffaf!/ for the qua11er. 
2. A student must have 110 grade for the qwn1er lm12)er than a "B." 
3. A stude11t must rartJ' a minimum of 12 quarter hours, exduding "CR" 
hours. Krteptions are made for those enrolled in field experienres or inter-
nships granting CR/No Credit and those fJJ)ho mrry at least /-'&)O cot11:'les. 
-/-. A student must complete el'e!J' rourse he is taking hy the end of the quc111er 
when grades are turned in by thefandty. Any grade of "lnmmplete" w1ill 
predude a student's candidar_vfor the Dean's Honor Ust. 
At1111ttl1 L . II/rm/ 
Jo11(ffh(f11 / ... \11rlr'1:w11 
/)(!cir!(,'. H r1111~1·tff 
Sh(fro11 /,. Htm;:;hof 
Jrtlllt'sR. Hf!liJff. 
(,'{f IT 11 ·. IJ rt ri.'t'r 
(,'n~~Oll' / .. Httmt'ftt 
Wrtltt'I' / .. /J(ftt.1 
Dthor11h Httf!ttp/itt 
R11ssr,// /Jr11111 
Srtm nmttit 
Jrtlllt'.I R. /Jmr'rlirl 
Jcffrci• S. Beste 
Ji/dith Bi11~mt111 
/,cc A1111 Hires 
Geri A. B/(fr} 
Sha1111 K. BladdJflm 
f,izhtth A. Bla11dwrrl 
.!tj}i<J' Bo/van/ 
Dacid B ou:;•scr 
Rrarllcv Bra11dt 
f:lisah~'th B ritto11 
Jtf/rti• D. Rrori' 
ll.'///i~1111 Bro'l!2'11 
l\rci11 F. Bmeilll' 
Dr1homh B11i11in/!. 
C)m1'j!,c R. (,'mfr' 
.lf(frk (,'{frmhn 
'J'en'stt !.. (,(111ff 
l\m11eth {,/i(fdfe 1dl 
f,v11dte ,11. {,'/w::,/J' 
/)avid A. {,'/a ri." 
{,'/U'tl'I (,'/a1 1to11 
B 11•r~11 Clei11ms 
Jo.~t1>h (,'ohi11t' 
Stephen B. Collins 
, 11 idwe/ H'. (,'rn1t1 
R111h F. Cool.' 
John L r:ooper, III 
f,11is A. Conlwdo 
Dchorah Con1di11.1 
l.ori A. (,'rahh 
Rho1td{f ! .. (,'nst 
lamr's 1\'. (,'ross 
(,'at/n• Dalto11 
1\.imimfv /J. IJac•/1· 
Smtt Dt'.i!,n1i 
Pamela f>ffhr 
.loh11 J'. f)r'/.a11rf')' 
Bntff Dt'i.N'n· . 
D. Smtt f)i,011 
Dimlf' JJ. Dopf>d 
JI idwd R. Draa 
David C. D11/}()s/ 
/,r111rr1 I n11h-rm 
'f rJfirl F. Fb\' 
'/(1111t1tit !-1,'i111ns 
Str1>hm f.i11'11!m/!.ff 
/)acid F11glish 
Roho1 / 1.11rui·1.11k 
nrm· I Frr lr/1 
Spring 1982, Fall 1982, Winter 1983 
./a11t Faldt 
I n'11t Fa rln 
Ptmirirt l• ii rroif' 
Dm ist Fast 
Rolm1 W. Fin's 
H nwlrt J. Fis/!('!' 
/,on'llt /,. Fomt!I 
Rohn1 II'. Fmwr111 
Roi' F11llff 
l>ri It Ga rd11tr 
Joh11 C (,'r1zd1i' 
Am11dh Gt'11tdrT 
(,'11 /Im S. (,'i/Jso11 
J:fa/ D. (,'ihso11 
l>a11id Gi11011 
I ,oti Gn'mttif'tt!t 
Gail Grn111r1rh 
Jr1111ts Gr11mhn'f!, 
,\'or/. I/. Had 
Da11it! L H(/flev 
(,'/mdrt Hagtr 
f,i11dr1 Hall 
J11itr1 Har111011 
l>ar .. •id J.;. Han·/! 
Jo)' Ha11 
.ltr111 F. Hatton 
Pa11/ Haves 
Kd/1• Hcl-ht'IT 
/,011 Hess 
No!J/lya Hir!,ttshivt1111r1 
Skphr'll Hinh· 
{,'1111is Hoh 
f<d11r1 Ho//of>t'/er 
Aeith Holt 
litth F. Hom/mJ..' 
Rirhtrd Hon/all 
,\1111a Hottel. 
f\t''ci11 L H 052•r11d 
Kdlit H11ddlesto11 
/JatTV H11trhi11s 
f>r1vid R. Hyslop 
. lldi11da Jmkw11 
(,'rlll' W. Jamhs 
William Jaquis 
Ro11ald.lr'!lllt')' 
Ji't11othy Jn111/"11gs 
'/ t'!l'sa Jen· is 
(,'hnl'I A . .loh11so11 
Ar!IY'll Jones 
f>troid 1\.ammc)'eF 
l\.irA' Keller . 
Arm.'t1 iii. Ai11g 
Jr111iu' <llan-rellff 
/,/11(/a l\mnmh111x 
,\'a11n /,r1/1011te 
f ,/nrftt f,rtr/)'/f:O 
Aim 1011 /,~1idig 
. \111/Jn /,r'h111a11 
I .r111rr1 I.. J ,ehto 
Cami A. f ,cif'i1-
Joscph J. J,iha11 
iVlirhm'/ f ,i11dherg 
Sha ro11 A. /,011g11ffA'er 
Colin W /,on/ 
Judith J,osto'ill.'sh 
Cv11thia f,11h 
J ;'{fit:)' Jfa rhv 
Alan:ia .Hallr1re 
Ridwrr/ C. Jfa1111d 
Susa11 /!latter 
J Ctl ti ift r , Vf [/ ttfle~u.'.'S 
/,{111m ,l/rf:!mv 
Frlii:11i11a ,l/dJ1Y1DC' 
Pamela ,lfrAai• 
Donald IV . .lfr'.uirJ..' 
Annette ,Jfi//er 
l>o11g/as J1iller 
Am11dh Ir. .llillff 
l\et1vo11 Jli!!ff 
Jfrifi11 .lllllrT 
Awv L J/i//I· 
Jta~t /If. ,If ocs.1n 
Jamr's B .. lloll 
jfontic 
Jlo11tit 
Da 11 a , 11 os!cv 
.111/ic M11rrril' 
J>avid Mvc1~1· 
Dehomh ~'\'r1sh 
,IJda11ie Nmdni' 
David S. Olsen 
l>aw'll !\. Ostn11J1 
Ja11t' (}52•m 
Gail Pad 
li.da11 F. Palmer 
illari" Pan11r111 
I ,n/a B. Pern 
Sham11 Pi11kt~17011 
f ,i11da Pi11so11 
Salvatorr' Pirroltrt 
David P1io' 
, ~I a rl A . P riff 
Kai• Pmctt 
5,'l'ivia Pvattt 
Jovff pl';rafi 
K/m P1;01dt 
Rohi11 .Rr11lt!olph 
B etl! A. Renln 
Dale Ri1te11hou.1F 
A11dn'11!' Roho1s 
Rirhtml B. Rogcn 
Gr111• A. Rose 
(,(11f R11hl' 
Judith R1i11gc 
April Saathofl 
K1isfl'11 Sam~;d 
f ,01-i Srhid, 
'/'nri Srh111id1 
Shirlc11 J. Srh11tjJ/H 
.lrtlllt'S Sthrci11cr 
\rli11 0. Sthrod 
Dr1u:·11 R. Srh11/z 
Ho1111ic. I. Sthu:·r111z 
/,011rlfl L Smtt 
}011fltlw11 P. Sdrlm 
.101111 .!. SffJ!:t'r111t 
Rithrml P. S!tr11/N' 
'/'r1111r11Y1 S!tf!u:' 
I !rt r!., Sit m rtr 
John Sir/It 
. II fllfo1e K. Sic/n1 
Cami Sik•ff 
(,'mi!!, Slater 
!.m1n1 L Smith 
Ro/mt Smith 
Dacirl Smv1!t 
Drrc·irl R. :s·11)'flff 
Dim11w /\. .S'11 l'f/t'r 
Rho11rla (,'. Som111t1:1· 
. l11itr1 .II. Spmg11e 
Krein R. StrtrlJ/lrA' 
Ra11rla/! /',. StNld 
D11cirl Steen' 
'/'r1111 1a Stret1h 
Ro/}i11 J. Stropt 
.l1t1l' S/l(iu 
f,01-i J'a)'/or 
J'!to111a.1: IV. J'm! 
Het!t1111y J(Tpc1111i11g 
ll'i!lir1111 '/'homas If 
}11/ie 'f 'ho111pso11 
.liar!., 'f'hompso11 
ht)'lll' '/'hon1to11 
K1~·i11 /'odd 
l\Ta11n 1'11so11 
Sot1tira Vit1x 
P11t1itia \ 'is(}(/.'y 
The requiremmtsj(Jr the Dea11 's t1rr: 
Jol111 l"ot!t 
.\1111ctte \\'11/hom 
. II irhad \1'11/lcr 
Dtwid ll'r1/lr1ff 
Gillis C ll'cst, Jr. 
l.11i11e I \'est 
(,'ori1111c A. ll'ilmx 
Ra1• ll'~i!,da/ 
'ftlll/11/i'I ll'i// 
lo!t11 D. ll'illetts 
.\11drriJ2' \Villir1111s 
Sharo11 \\'i!w11 
(,'aro/)'11 \Vi11sor 
Jo )'ff .H 'ooda rrl 
/vl~111ha ll'oodmff 
Da1.}id G. \Vnf.;hi 
lov A. Yoder 
(,';II)' } 10111/g 
lad R. }'01111g 
Jo!t11 .·11. '/,oo!.' 
1. A stude11t must maintain a 3 .2S J(rade point averaxe for the qua11er. 
J A student must tany a minimum of 12 q11a11er hours, e.xduding "CR" 
hours. Fxceptions are madefor those enrolled in field experiences or inter-
nships granting (,'R/No Dredit and those fJ})flO flirt)' at least !ff!.'o murses. 
3. There must be 110 "inmmplete" in any murse. 
Jmtt .11 .. ld11111.1 
Kat!tv .\dh11s 
.\/is,:,\. rlkm11dl'/' 
Kenneth Al/orrl 
l.isa R. Ailei• 
(.'h1is '/'. . l/r~11zo 
.fl'// llf')' rlk•f)' 
Jo11ai!t1111 {. A11dn:w11 
Robinette A.11dn:w11 
.Jfan R. A11t!to111• 
Dn111is C. Arbogast 
Kimbniv11 S. Ash 
Da1TtllK. At1hlfii 
April S. A11g11st11s 
Kimm A \'ll'S 
Kathi' /,.- Bmhe/der 
.lames Barber 
(,'atl' 11'. Barker 
Grej;ory Barnette 
Heth Bmt/dt 
(,'/t1istopher Bm11 
Sam J. Bmttie 
'fi"mot!tv Bell 
.la mes k. Bnmlirt 
Dean's 
Spring 1982, Fall 1982, Winter 1983 
Kim Bmsi11!., 
Brva11 Bmso11 
/,o-1i L Bmso11 
Julit .vi. Bn-gm1111 
'f nomas G. Brcnir(i!,t 
Do1111a S11zm111t Birth 
I.ff A1111 Bires 
Da 11 L B isbl'C 
Brad Bishop 
J,01i F. Bishop 
Pt'ter C. Bishop 
(,'hen/ Bittennan 
Jo!t1i r:. Hladb111r1 
Sam l. B /m-kb11 m 
S!ta1111 K. Blad:b11m 
'/'homas Blad/mm 
B1ir111 Blair 
f,i:::;hct!t .I. Hlr111thard 
Dm:id (,'. Blasrldl 
Dia11r' L lllasdd/ 
J nlll ifn- :l . B off 
}o)'O.' L Bo11mberf!/T 
Drm W. Boohn- · 
Rirh r:. Rou:•N:r 
}011atha11 IV. Boll!Y'Hox 
Aaron '/'. Boll!1es 
DaPid S. Boill·ser 
/\liff Bo}'ll 
Sharo11 ~4. Bo1•11to11 
(,'r1111 ! .. Bmyg 
S!teii K. Brayg 
.!milt's P. Brr&:i11 
f,r11(!it' A. Btif!gs 
Fli.whct!t B1itto11 
.!tffll'.l' Brod' 
Kdlff Broill'll 
'f'mn Bmill'll 
William P. Broill'll 
J(ni L B mm m 
'f 'imot!tv B11llod 
Cv11thi{1 Bun/id 
S(m1 R11mes 
S!f''t.'ell D. Butts 
Jill JJ. Campbdl 
Jlih A. Campbdl 
Krci11 L Carder 
Gnngr R. (,'a rlc 
St11Jtlm S. (,/1rpmtff 
Slf(if]fllH IUlf</J/!J' /.\~JI![) f/,Jo'bJ/,\' 
1mwlft1H ·r ll.t/il,J(J JJO,/Ut) . [/ lljJ/J(/ SJ,YA(J I ,(uq: 
//llllJlllH fllS('/ 'ifJJtflUIU() .\tJlllll[ "'"'(! p.11llf'!N 
lfo/.1~'!PP11H ·a ''!li".Y q_Jllfl/O.lt) f!ll:) fl/J!ffi10 !.to' f 
jl-llNffiOH ·_y llllJ!//!J1 11!ffi-'D ·v lfd-7sor ,(f},()Jjlll(J s ,(Jo';fJJ() 
Jl.llNffiOH //llJllW(f_ poo,ffit1,J,JJ:) I s1ll!10lf.l /SOf!ll(J P!tUl(f 
/Wl,ffiOH ·N "!·M.Y 11,u.1n ·1r m111oa ".If' './,JlllllllU(J 111/J!//!,\1 
p.m.moH ·11111y llJJ.tD ·a t/IJ!-'H lfl/Jf!SJ.l(J I ,CJ.Ill Jr 
/J.//l,ffiOH Ill/\/ 11/lllf/JJ:) s .Clf/0111!.l .udwa ·:1.wl/f 
JSllOH ·:1 .C1r/if,un 11op.1on J "'"'ID /l/JJ(J jJlllf'! 11' 
,J/JIO H /J/111\f ''·Y!/Ot) /J(.Wl/1. Sll/'iftlO(J f 0.1/J:J 
s11qsoH w1lq.11;y ,J.Y!fOt) .Wlff 11mp;1JtlO(J ·EI .Cv_y 
110/.IOH /1llJlf.') ttOtl!D ·.l fc'!lllJ(j llOX!(f //O.J,\' "(/ 
1/1~/~:mH D jl-1/Jlfl!N IJ!D ·s 1liJ1°1H JJ//!(f !fHJf' 
,ituoH N ·Y.1Vff.' pr~fl!:J lfl!P'.1 ll!J1·1''(f · [! 111L11J,'} 
{.JJfjll..IOH lf Pf/ llOSfJ!D llJ//11.'J .u1.1~Uff''(f ·v S/JllfOlf.£ 
IUOH I /)/_/,}(/ON. 11!.U:) "(/_ IUIJ</,JJ,\ J,Jj.\~JJ ffrl(/ . '.1 II lf O [ 
pooH IJ.llHfl/JEf J,JjZ/10,L) ''/ lfNlllU_y /jJ(/ "fj' ,Jll!IS!-'l/:J 
1111/Jlll';:;//O H . (/ ,()/}.~ l 1.1!,l:J ., f ppr~/, ,Cutlll'f"(/ J 11 IJO f' 
I/OH ·,11 lfl!''.Y /S!d,L) 11/JfF 40.t'iiJ(J //0.J_\' 
I/OH ·.1, .\~a/Pr .Y ! pz!Jt) ll lf Of' D{.JJ(/ Sll/'ifllO(J 
II/Jiii/OH I 1Clfl1J.Y 110.lfJ./IJt) fJ!lllJ(/ 11m!.'1IJ(/ T flllfr 
,J/OH llllf.f, 110.1!.1.111n ·, f ,c,;p1;.1 EI sy.'1tJ(/ 'd J!.l"IJ.\' 
,J.YOH S!/.111.') ,l/J(ffiO//ll:J "'f !-'-Ulf,\' f!,'31l(J ,(fW/111!.Y 
.y.JoH "ff fr'O.\' .lrJ//11!/ "N. !.I.I~/, 0.1111111,U )/ .1:110· / 
.tlN/OH ·r tu1vy D//11!/ /l,J,M/,\' 110//ll(J s .Clj/I~') 
.y.Jo.Jtfll! H I 11;111,uu J,1//11.1 T .CON ,JSl/Olf/ IJ(/ 'J .y.llJ f j' 
/Wl</r/! H T !.to· I Z,/!J.>f .llllfl-'F .1!1-111.'J 11.ljo.llJ:J 
111 H ,for l/w1°r 11/JlllN.l.1 . '.1 /IJ.'M/,\' ,(IJ 11.') /JJfjrJ(/ 
//!H .. 1,w1.1,1) tl/J/11,M.t.1 /.trlf/ON. r/1111u:J 111J,(1 H 
11111111/fi!H ".'J,llit .1Jii'.111q,u.1.1 'ft' 1111110(/ /S!.I.') ., f llp1tOlfN 
Sf,JH ·:1 lflllN IUl/f)(jrMJ.1 'Ff JrJ/!IOf' .y.J(.t.'J ,CJ11tl.\' 
.\".OH T (.10'/ 1s,u.10.1 ,C11uH p10/JJtJ.1:J 11,uvy 
.1·.1~'H 11pt1!'/ ;;.nuo.1 ., I '""'-10' I ff(tJ.t:J T ,y.11Jf1' 
11111111.1.1,JH ·,\' ;ruv:J p.tO!f ll/lll!'f fjf/IJJ.') 'F (JO' I 
.1.1rJH I 11111wliuEI J,JIJSl!f ,(IJ/0111 !. l Jo:) 11!,"!xlY 
;.Jr/111,J H . :·! !PU H .t.JIJS!!f ,II/ II { ,(t/llKW.') 'ff /Jf'llOlfN 
.y.;11111,,H ··1,t);py DIJ-'!.1 . t' /l(i'f!.-IJ(/ .\~l/110.') 'fj' lllfOf' 
1111111/"H ., I .C7/FY J,J !/·'!!/ O { 1ltS(J If.') Of'lllfJ./(J:J T .1!11' I 
'rit.JJ/P H '.I .l(.t:•f ./,Jlf.1'!.1 I /JjJIU.IEI .m/oo:J · :'1 11.y !-' :1 
1p1.111!·'H 11.1111111~1, /(/J/IU !!I T /J.lf/,J(/ /J1J.t 11o:J tJ.J.Mt/,'N 
.l;J//,U H 11.\~J.I,~ /, Z,Jpll!)/(./,J!/ .. / /rl/Jlfl( /j' 11110.') 'J1 /•WIJ.l!ff 
·1~1';]/1• 1 H .. l l"f J/Jtf .t,1.jm11.1,11s11,1!/ ',)' tu11Jy ,C1;11o:J 1uJ.ll11Jfl' 
.o.C11H J ;1111c1 /f,J!/ . [/ DIJ</O/.l'(J If.') llJ.lp/0,') ·y IJPll!'/ 
110//IJH llW{ JS/Ill!/ 'd /Jl/110(/ 0.11o:J I .cwn 
ll'-'ll/IH "/ s.1m11r /.\'/J.>f .(/ ,JS/l/,J(/ fjf/0.') . (/ ,J/j,JI/ JJ,J f' 
1111111;.111H su_y ,;.rJOJ./IJ.1 . , . /Jl.JU/lld .\j//,J/llrJ/,'} .. , .t>;;,11/,)' 
IJ.UIJ fl . :•/ pt:YJ(/ ()//,J.l/J!f l/fll(j _,.,w""l:J ".'J 110.1.l°EI 
/.lllf! 110{ 11111111!!/ ·a 111,:,.1_y 1101l111:J .. , /1l!,JIJ,') 
/.Ill ff I /)/l/JS/Jlf.') .ytt/Jf/ll:if . y 1JpllOIJ(f I/OS.fill/,') .. I /J.!Uf/r'N 
lllJlllU.IJJH ,Jll!ll.IJO' / ,J//.1'!,"if'~W,f ',') /J,Jf/O?f .y.1 IJ/.') IW/<(.J/,)' 
p110.u;.y.11;H ,t'or 1J'ii'1t!/lr•/ ''.•/ IWIJY .y.1110 ':f 110{ 
/)l///llf! 1Jf·Jr/ll':::1;:., lfSIP'll'.>f ·rpt.!ll(f 
.y.w;:J T ;wwu 
fl 11/J H .:J p.u!I 110.1:1,J/tr,f 'ff' /JUI.~ f P''I.') ".') ,)/l//IO[f 
.y.Jw111; H ".\' .l11q · .t.J/('/ ',\' /l/,?,JJ(/ Slllll/.lf.llf.') IUl/J_y 
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The colorful academic regalia dates from the Middle Ages when 
European universities took form. Academic costume has been in use in 
the United States since colonial times and is traditionallv used for 
graduation convocations. An intercollegiate commission was formed 
which established the follm,ving standard of uniformity for caps, gowns, 
and hoods. 
CAPS 
The standard cap is mortarboard. The tassel color indicates the subject field. 
Yellow-science, mathematics 
Drab-commerce 
Sage Green-physical education 
Light Blue-education 
Pink-music 
Dark Brmvn-fine arts 
White-arts. letters. languages. history 
Apricot-nursing 
Scarlet-religi<)ll 
Dark Crimson-humanities 
Gold-Doctor of Philosoplw (some of the doctors ha\'e large, metallic 
tassels) 
HOODS 
The length of the hood and the\\ 1dth of the \'el\'et indicates the le\'el of the 
The doctor's hood 1:' quite lon~_i,, has two mils. and has a fi,·e,·inch \\ idc 
velvet. 
The master's hood 1:; shorter d1an the doctor's and has a threc-111ch \\ idc 
velvet 
The bachelor's hood 1s shorter than the master's and has a mo-inch \\ ide 
velvet. 
The color of the velvet 111dicates the fit: Id of stud\. 
Blue velvet indicates the Doctor ol' Philosopll\' degree 
Dark Brown vel\'et indicates the l\Ja~;tcr of Fine .\ns degree. 
\Vhite velvet indicates the Rachclor of rts or rhe !\laster of ns 
Scarlet velvet 1ndicat-es the Bachelor of Div1nit\ o, the \laster of 
Div1nitv degree. 
·Yellow 111dicatcs the Bachelor of Science degree. 
The: colors 111 the lining of the hood arc the uni\'<.:rsit\ colors. 
(;OWNS 
The traditional color is black. 
The distinguishing feature of the master's gown is the tippet slccn.:. 
The doctor's gown has two distinguishing features: 
The gown is cut much fuller than the bachelor's or the rnastcr's go\\ n. 
The gown has velvet panels on the slcc\'es, around the neck, and d<rn n the 
front. 
These panels ma\' he hbck or the color "hich s\'111boli1.es the subject 
field in which the degree was earned. 


